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4. 民主党の課題とオカシオ = コルテス議員の可能性
（要旨）
　2020 年のアメリカ大統領選挙で現職のトランプ大統領が敗北したと
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　　Just a narrow victory of the Democrat Party in the 2020 United States 
presidential election was rather surprising because the social and economic 
disaster caused by the covid 19 virus pandemic had damaged severely Trump 
administration’s credibility. He gained a historical number of votes, that is more 
than seventy-four million. This fact implies that populism is rather a refinement or 
innovated form of democracy in the age of the IT technology than a distortion of 
or deviation from it. As the general populace has had for the first time their own 
media to communicate with the public by themselves, populist politicians like 
Trump responsive to their interests and opinions could activate massive enthusiastic 
supporters.
　　Trump’s populist style campaign managed to defeat elitist Hillary Clinton 
against almost all the election predictions in 2016. When Hillary once called 
diehard Trump supporters “deplorable people,” populist Trump made great use of 
her elitist distance from the general population, and succeeded in catching hearts 
of abandoned people. President Trump followed this populist style in the 2020 
election.
　　Meanwhile, in the 2020 presidential election campaign Senator Barnie Sanders 
might have competed for popular support with Trump. However, the top priority 
for the Democrat party to stop President Trump’s reelection made the party elite 
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leadership pick up a less risky presidential candidate, Joe Biden. The party failed 
to set up a political organization to carry out a populist campaign. Since Senator 
and Vice President Biden is as elite and aloof from the populace as Hillary, a great 
number of “deplorable people” who opposed Trump policies had little choice but to 
vote the President again. 
　　In addition to Barnie Sanders, the Democratic Party has another young populist 
politician, Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortes. Her speech to the popular 
audience is so familiar and easy to understand, and places their close problems in 
the ultimate value of justice. Her SNS media have more than millions of followers 
that match Trump’s. She never hesitates to agitate people to protest and fight 
against injustice. It may be essential to watch the 2024 presidential campaign in the 
viewpoint of populist politics, especially to check whether or not the Democratic 















































北を喫した――米政治主流派の破産と凋落」『現代ビジネス』（2020 年 11 月 13
日号）。
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人が ｢ 民主政治 ｣ に参加しているとの実感を持つことなどなくなってい
た。大衆は自分たちなど切り捨てられていると感じてしまうのも無理は
ない。それがトランプ大統領の登場によって政治を大衆自身の手に取り
3）20 世紀以降で現職の大統領が出馬して敗北した例は 12 年のウィリアム ･ タフ
ト、32 年のハーバート･フーバー、76 年のジェラルド･フォード、80 年のジミー
































　しかし、21 世紀を迎えて SNS など身近なメディアができて自分で情
報にアクセスし、発信できる世界に変わってきている。マスメディアの
中にも単純に割り切って一つの立場を主張するところも出てきた。一般
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大衆の側も自分に興味ない、わけの分からないことを言う政治家には関


























5）アレクシス ･ ド ･ トックヴィル（松本礼仁訳）『アメリカのデモクラシー』岩
波文庫一巻上下 ･ 二巻上下（2005 − 08 年、原著 1835 − 40 年）。利益の正しい




















































































なのに結果はトランプ大統領が 16 年の得票に 800 万票も上積みしてい
たのである。世論調査で大体 10 パーセント以上の差があったのに結果
は 51.3 対 46.8 でやっとバイデン候補が勝利したのである。上院議員選
挙では改選後に多数派になるのは確実とされた民主党が議員総数の過半
数に届かず敗北に終わった。改選議席で言えば、民主党はわずか１議席











上院の議席は 33 で民主党 13 対共和党 20 であった。なお、21 年 1 月に行われ
たジョージア州での再選挙の結果、2 議席とも民主党候補が勝利を収めたこと
で上院の議席は民主党系と共和党とで 50 対 50 と均衡し、可否同数となれば議
長を務める民主党のカマラ ･ハリス副大統領が決することになる。
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回より 800 万票も得票を伸ばし、7400 万票を獲得した背景にはポピュ
リズムを選択肢として消極的ながらトランプに入れた票が相当数あった
ものと考えられる。それに対して ､ 民主党の側は 24 年に大衆に近い存
在の指導者がサンダース現象と呼ばれたような熱狂を呼び起こしてゆく
ことができるであろうか。サンダース議員も 24 年には 83 才を迎えてい
るので、彼のような熱狂を呼び起こし ｢ 過激な ｣ 社会主義でも受け入れ
させられる魅力的指導者が必要かもしれない。その様な可能性を有する








































「女性議員、蔑視発言の同僚に痛快な反論」『HUFFPOST』(2020 年 7 月 25 日号 )。
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年 1 月 26 日号）、訳文は筆者自身の修正による。この時の演説は動画にもアッ
プされていて、例えば以下でみることができる。（2021 年 4 月 20 日現在）
　https://www.youtube.com/watch?v=TNJZhuZCYow&t=7s
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いるのがオカシオ = コルテス議員だと思われる。彼女の主張は ｢ 過激 ｣
であることは間違いない。かなり社会主義であり、民主的社会主義。ま
だまだ少数派ではある。それはアメリカの中で拒否反応も強い信条であ
る。でも巨大な格差社会を是正する現在の必要に答える革新的な方法な
のではないか。格差がここまで極端な状況になってしまえば社会主義を
積極的に取り入れるしかない。その時に大衆に向かって難しい理論を振
りかざして語りかけ、皆さんにもとてもよいことで是非支持して下さい
と言われたってついて来てくれるはずがない。オカシオ = コルテスのよ
うに騒ぎをかき立てあなた自身に関係するし、何かよくなる、それに参
加しているといった思いを抱かせる。それに必要な広報で新しい手法、
SNS を駆使して呼びかけを届くようにする。それができる人材が彼女で
ある。一種のデマゴーグといっても差し支えない。しかし、今はよきデ
マゴーグを選択するのが民主主義なのかもしれない。トランプはよいデ
マゴーグか、見かけ倒しか。オカシオ = コルテスはどうか。
　現在、進化した民主主義はトランプ流のポピュリズムになっている。
そのせいか、常識的にはポピュリズムをフェイクでも何でもうまいこと
だけ言って、敵を作って、格差を拡大するだけの不毛な政治と受け取ら
れがちである。しかし、ポピュリズムは中身のある、人類に、大衆に生
きる方法を支える民主主義の新しい形となる可能性がある。それを大衆
と密接にコミュニケーションをとるポピュリズムで実現する。オカシオ
= コルテス議員はポピュリスト政治家の才能が豊かにある。新しい民主
主義時代の政治家としてこれからも活躍に注目してゆきたい。
